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NEW ORBITS
ADS Name P T e Ω(2000) 2009 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2010
MCA 16 Aa Ab 57y90 2037.96 0.357 4◦1 30◦9 0′′342 CVETKOVIC
04422+2257 6◦2180 0′′284 130◦7 142◦2 2005.869 28.3 0.348
5322 CHR 168 AaAb 74.28 1996.06 0.716 52.6 255.0 0.100 CVETKOVIC
06410+0954 4.8468 0.096 51.2 69.2 2006.191 256.8 0.103
FIN 113 AB 269.99 1977.65 0.631 104.6 80.7 0.150 CVETKOVIC
08144-4550 1.3334 0.440 80.1 173.0 2006.199 82.2 0.160
FIN 116 115.90 1994.18 0.519 61.1 237.2 0.215 CVETKOVIC
08275-5501 3.1062 0.250 123.7 79.7 2006.199 235.3 0.221
FIN 315 Aa Ab 196.49 2133.28 0.105 126.7 190.6 0.086 CVETKOVIC
08291-4756 1.8322 0.150 60.5 296.0 2006.194 193.3 0.085
7871 STT 224 214.33 2031.69 0.150 162.5 140.8 0.454 SCARDIA
10397+0851 1.6797 0.550 132.2 81.1 2007.288 139.1 0.448 et al. (*)
8128 STF 1527 341.52 2010.19 0.889 178.2 170.7 0.283 SCARDIA
11190+1416 1.0541 2.300 62.2 26.9 2007.288 187.5 0.245 et al. (*)
FIN 372 39.61 1993.44 0.314 29.3 9.1 0.113 CVETKOVIC
14567-6247 9.0881 0.091 150.6 224.6 2006.192 4.3 0.114
9547 HO 60 183.0 1973.28 0.543 34.0 68.4 0.163 DOCOBO
15136+3453 1.9672 0.281 109.3 164.2 2005.5179 66.9 0.170 & LING
CHR 51 46.37 1992.93 0.957 103.4 248.0 0.290 DOCOBO &
15513-0305 7.7636 0.389 104.4 75.1 2007.509 246.9 0.289 TAMAZIAN
CHR 55 76.32 1989.98 0.691 177.5 116.6 0.064 DOCOBO &
16254+3727 4.7170 0.357 96.6 292.5 2007.484 103.6 0.060 TAMAZIAN
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e Ω(2000) 2009 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2010
RST 3950 26.55 2000.92 0.858 137.8 72.6 0.255 DOCOBO
16283-1613 13.5593 0.176 148.3 259.8 2005.5205 69.9 0.265 & LING
CHR 90 70.62 2005.29 0.244 15.1 22.0 0.215 CVETKOVIC
19531-1436 5.0975 0.281 121.9 315.7 2006.194 17.6 0.222
16518 BU 180 AB 537. 2201.93 0.198 161.8 135.2 0.535 LING
23072+6050 0.6704 0.517 133.4 180.4 2006.869 134.8 0.533
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI & ARGYLE
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